





























端 よ りも高 エネル,ギ ー側 で ラ ンダ ウ準 位の幅 が大 きく広 が ってい ることが分 か る
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ミニバンドの関与 した遷移の方が質量は大 きめにはなって ･:
いるものの､それほど異方性は大きくなく､バンド構造は 妻:
かなり3次元的になっていることがわかった｡しかし､ミ ≡
ニバ ン ドの非放物線性 を反映 して､BPの遷移において ≡
B⊥よりも相対的に大きな非放物線性が観測された｡ .
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